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Transkription: 1 Cupitus Q(uinti) f(ilius)
2 patri
3 fecit
4 et Maturo av(u)nc(ulo).
Anmerkungen: 4: AVNC statt avunc.
Übersetzung: Cupitus, Sohn des Quintus, hat es für den Vater und den Onkel Maturus gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit abgeschlagenen Kanten und profiliertem Inschriftenfeld.




Fundort (modern): Feldkirchen (http://www.geonames.org/2779669)
Geschichte: Beim Bau der Eisenbahn gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 148
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